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pistintivo básico de la gran ur-
^¿[wz,—nuestra 'Barcelona, 
aue ha hecho vivir a España mu-
chos días de gloi i a~ es una ilimi-
tada cortesía. 
Toda la ciudad se ha engalana-
do para nosotros, —alcaldes de 
capitales de provincia y represen-
tantes de la Prensa - y toda la 
inerme colmena ha vibrado, aus 
tera, al desfilar de un reducido 
grupo de ciudadanos alcaldes y de 
ciudadanos periodistas. 
Enumerar las ofrendas valiosí-
simas, los agasajos principescos, 
ncepciones, enumerar exacta-
jnente toda la gama colorista que 
uoarealidad nos ha hecho, y si ' 
gne haciéndonos, vivir, sería ta-
rea superior a las fuerzas limita-
disimas de mi pluma. La ciudad 
fecunda del Mediterráneo exquí^i 
tarace te pródigay liberal, con una 
liberalidad sin efugios artificio-
sos, ha explanado su programa y 
nos ha dicho: Veis el humo dili-
gente y cara al cielo; es nuestra 
alma, nuestra doctrina etérea. í~l 
assaludarespetuosamente, acoie-
doramente, y aun cuando al bssar 
ensucia, es nidal fabuloso de ex-
quisiteces, fuente cantarína de 
sutiles saudades. Ese humo glori-
fica. Es el todo con no ser nada. 
Si lo desea hace enmudecer al sol. 
Sl lo ansia, si lo ordena y manda, 
^riUea el oro en sus pliegues 
^ s , aduetcs, en rictus de su-
prema actividad, incansable... 
Este humo supereminente, dó-
cil y activo, nos ha cegado. De el 
es la culpa, si existe de que la po-
bre pluma mía enmudezca. No 
puedo ni aún trasmutar sus cari-
cias, por que las caricias actuales 
de este humo, halagan y cauti-
van 
Pretender descubrir lo ya ex 
plorado y descubierto, es un ab-
surdo. B.ijo el humo cantan los 
timbales de la fama. Barcelona 
ciudad y Barcelona exposición. 
Dos alardes suntuosos, dos mues-
trarios de la raza, dos oraciones 
fervorosas al trabajo. 
La Ciudad es de las contadas 
elegidas. La exposición es única. 
Las dos han sido glosadas, venta-
josamente, por plumas autorizi-
das. Dejemos, pues, para otro día 
el comentario que nos merece la 
ciudad, el certamen y el ambien-
te, y hagamos punto dando a co-
nocer la máxima distinción otor-
gada a los alcaldes y periodistas 
de las capitales españolas que han 
acudido aLllamamiento del con-
de Güell. 
E L B A N Q U E T E 
El rey tiene a su derecha a su 
alteza real el infante don Carlos, 
y a su izquierda, el presídeme del 
Consejo de Ministros. 
A la derecha del alcalde de Bar-
celona, se sienta el capitán gene-
Tercer aniversario del señor 
i « i w m m i 
FALLECIÓ EN MADRID EL DÍA 26 DE MAYO DE 1927 
MHo m à los i S. y la 
R h P. 
Su d esconsolada esposa doña Luisa Speyser; hijos don Gabriel 
y don Luis; hijas políticas doña Maria Bravo y doña Nieves 
ai'cia; nietas, hermanas políticas, sobrinos, primos y de-
^as lamilia 
gan a tms aunaos le eneomienden a Dios' 
que^ l*-aiAn l301" el eterno descanso de su alma todas las misas 
Se,e¿r("n e: día 26 0,6 !os corrientes, en Madrid, en la 
ael Real Colegio de Escuelas Pías de San Antonio Abad 
ifza, 69) 3', en Teruel, en la Iglesia Capitular del Salvador. 
las T« i- "a>' ''' ,l,no-",· &r,">· ^"iicio de Su Santidad, Arzobispo do Burffòs. Patriarca 
'«'''a* y Obispos d 
" •ll tonna acostumdrad» 
Madrid Alealá/Tcrnel, Santander y Sifrtlenza tienen conc 
ral de Cartagena; a su izquierda, 
el duque de Miranda. Las autori-
dades de Barcelona. Numerosos 
personajes. Todos los alcaldes de 
las capitales de provinciasjy los 
representantes de la Prensa. Ocu 
pan las cabeceras de la mesa el 
ayudante de su maj stad el rey y 
el ayudante de su alteza real. 
DISCÜRSO D E L A L C A L -
D E D E BARCELONA 
Con la venia de vuestra majes-
tad, señor: 
Señores alcaldes: 
Señores representantes de la 
prensa. 
Es la primera ocasión, desde la 
existencia de este municipio, y 
su fechá la atestiguan estas ojivas 
en que sucede algo tan señalado, 
tan excepcional como lo es el he-
cho de reunirse en estas vetustas 
naves la representación de Espa-
ña entera. 
Los alcaldes de todas las capita-
les, la prensa de todas las provin-
cias y el rey de todos. 
Pero estáis aquí porque Barce-1 
lona os ha llamado» os ha pedido! 
que vinierais, y os he de 
por qué. 
Yo, al tomar, come alcalde pre-
sidente del Comité de la Exposi-
ción, esta iniciativa, he recogido 
un estado de opinión. Era el de-
seo de Barcelona que vinierais 
todos a verla. Nuestra Exposición 
ha hecho vivir a Barcelona una 
hora culminante de gloria y de 
satisfacción. Se ha realizado un 
certamen, en su orden juzgado 
por todos como el más sobresa-
liente realizado en el mundo. Yo, 
durante el certamen, he recogido 
ese sentir de compenetración de 
Barcelona con toda España, hasta 
por las calles, cuando oía a los ca-
talanes con satisfacción decir: 
«Hí visto esta mañana un grupo 
de Cuenca y estaban encantados» 
«He oído decir a unos andaluces 
que estaban admirados de las 
fuentes». Eso significa la frase 
que con orgullo hemos oído decir 
a los catalanes: «Está pasando 
por uuestra Exposición toda Es-
paña». 
He recogido la impresión de 
que a Barcelona la ha alag-ado 
decir | mucho más que a la venida y ad-
I miración de soberanos y jefes de 
Estados extranjeros, |de sabios y 
de eminencias; la ¡halagaba mu-
cho más que la haya admirado to-
do el pueblo español, ¡y tener la 
impresión de que España se sen-
tía orgullosa de ella. Y esto es lo-
quería decir yo. Os he invitado 
para decíroslo. Y además de esto 
que es la gloria, el éxito de una 
obra material; desde hace pocos-
meses, un régimen político de l i -
bertad, hace a Barcelona empe-
zar a revivir en satisfacciones 
de felicidades internas, y Barce-
lona, qu Í está viviendo así unos 
días felices y que siente en es-
tos momentos la satisfaceión de 
galas externas v de lucimien-
tos y de esperanzas de felicidad; 
que se presenta de este modo an-
te el mundo, un poco como la no-
via que se engalana para que la 
admiren, llama, como ella a to-
dos los que con ella están unidos 
por lazos del mejor afecto, para 
verse rodeada de todos vosotros. 
Yo espero que este acto, de espero e este 
(Continúa en la 8.a plana) 
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F á b r i c a e n M i r a f l o r e s , e n p l e n a m a r c h a 
P R O D U C C I O N : 60.000 T O N E L A D A S 
VIA HUMEDA Y HORNOS 6 Í R A T 0 R I 0 S 
FRAGUADO LENTO ENDURECIMIENTO RAPIDO 
Altss resistencias inioiales, no igualscáei por ningún 
otro o<smonto de los cjue se fabrioan en España, lo 
que permite cá esencofra d os rápidos. 
PARA SUMINISTROS Y CONDICJONPS DE VENTA 
Paseo de S* gasta, 35,1.0 izqda. Telefono 14-27 
M A N A xvY ^ 
¡ C o m o a c o n e j o s d e I n d i a s . 
Sino tuviéramos un concepto 
acabado de l a s imponderables 
ventajas que nos proporciona el 
monopolio docente del Estado, 
discurrido y establecido contra la 
ley de Dios, el fuero paterno y el 
sentido común, a cada instante 
hijos, sin ojos en la cara, al me-
mos... Adoptan las resoluciones 
sin tóner en cuenta ni el calenda-
rio. 
¿Hasta cuando habremos de su-
frir, pagándolo tan caro, este sis-
tema de gobernar lo. que es mas 
saltaría una nueva demostración, ¡amado en el mnndo? 
Pt^élope, ministro i.e Instrucción i Una protesta vigorosa debería 
Pública, no lo haría nejor. Nddie i hacerse oir. Qnizá comienza ya... 
Porque en los laboratorios se 
hacen con la esperanza de que 
sean útiles a todos, las más crue-
les experiencias; pero... ¡se hacen 
con conejos de Indias! 
VÍCTOR ESPINÓS. 
19 V-230. 
A N U N C I O 
puede estar tranquilo, como en 
posesión de un estado de derecho 
de enseñanzi, a cuyo amparo se 
defienden y medren la cultura ge-
neral del país y los sagrados inte-
reses del porvenir de los hijos, 
que, muchas, veces] van a par de 
de los intereses del porvenir de 
las. familias, sobre todo en la ce-
nicienta social, que es la clase 
media. 
Aunque, bien miradas las cosas 
y contemplando el panorama que 
ofrecen los centros escolares que 
mantiene el Estado con nuestro 
dinero, y aún haciendo negocio, 
como si fueran fábricas y no se-
millero de almas, bien miradas 
las cosas, aún habremos de agra-
decer que se nos ponga en el tran-
ce de ver claro sobre sí a los pa-
dres españoles les conviene o no 
enviar—con enormes sacrificios 
d^e todo género—a sus hijos a las 
Universidades y Escuelas oficia-
les. 
Algunos ya lo van viendo, y no A don Antonio Laviña se de-
hay más que conocer las cifras de VUelve expediente de asociación 
matrícula de a l g u n o s centros, del partido de Alcañiz para su 
donde parece que se trabaja con arregio. 
más seriedad y se resiste cierto , _ 
género de presiones de modo más | A l iefe de la Sección de Alba-
altivo. Esas cifras crecen sin ce-' cete se remite por el de esta Sac-
sar; acaso sin coincidencia bas- ción de Primera Enseñanza ex 
tante con las vocaciones de la j u - pediente personal de don Manuel 
ventud; pero se seguro, mirando , Xorregrosa, que sirvió en LaCu-
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 3 pesetas.—Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordóñez.—Agente Colegia-
do—Preciados 64.—Mardid. 
I N S T R U C C I O N 
P Ú B L I C A . 
a sacarla de las hogueras donde 
se consume ahora lo mejor de la 
España de mañana. No se conse-
guirá nada alejando el peligro de 
la guerra para salvaguardar a esa 
•juventud y a España. No se con-
seguirá nada, porque hay muchos 
modos de matar en fbr las gene-
raciones... 
Pero, empujados por las cir-
cunstancias, divagamos un poco. 
Ib irnos ahora a recordar que I 
hace pocos días se ha adoptado el j 
acuerdo de impedir el acceso de j 
los preparados al ingreso en la i 
segunda enseñanza a los alumnos 
que tengan, antes de 1.° de octu-
bre, menos de once años. 
Eito causa un grave perjuicio 
a las familias y a los alumnos que 
matriculados ya, esperaban, en 
tensión las mentes y las volunta-1 
des, hacer la prueba del éxito de 1 
sus afanes. De pronto, sísifos víc-
timas de la tiranía estatal, ven 
rodarla piedra, que subieron con 
tanto estuerzo, de la cumbre al 
fondo, con la natural desmovi-
lización. Nosotros heriK 
llorar desconsoladamente 
niño por este motivo. 
¿No había otro momento, otra 
fórmula para esta modiñcación de 
criterio, que la que se ha adopta-
do? ¿No hubiese sido más justo 
comenzar en el curso entrante, 
para que todo el mundo supiera 
a qué atenerse? 
Parece que los que mangonean 
en estos graves asuntos son cria-
turas venidas de Marte, sin uña 
conexión social con el resto de 
sus compatriotas, Sin familia, sin 
ba, de esta provincia. 
R i ñ a 
Dicen de Calamocha que en la 
Casa-cuartel de la Guardia civil 
se presentó el vecino José Her-
nando Garzón, de 45 años de 
edad, casado, propietario, denun-
ciando que cuando se dirigía a 
una finca suya a las labores del 
campo se encontró con su conve-
cino J o s é Lechón Pamplona, 
quien sin mediar palabra alguna 
le asestó un golpe en la cabeza 
con un azadón produciéndole una 
herida de consideración. 
La Benemérita practicó gestio-
nes sobre lo ocurrido, resultando 
que el Hernando y el Lechón ha-
bían sostenido una reyerta en la 
partida «Vadillo» motivada por 
resentimientos antiguos entre los 
protagonistas. 
De la reyerta salió herido en el 
parietal derecho el H ¿mando, cu-
ya lesión fué calificada por el fo-
rense de pronóstico reservado. 
El Lechón fué detenido, y el 
asunlo ha sido puesto en el Juz^ 
gado de Instrucción. 
Detención 
La Guardia civil del puesta de 
as Minas d i L'bros detuv) a los 
vecinos del pueblo de este nom 
bre Joaquín Pérez Dnrbán, de 27 
años, y J ulio Alegre Miguel, de 
29, casado el primero y soltero el 
segundo, ambos d e oficio del 
campo, por dedicarse a la pesca 
con explosivos en el río Turia, 
habiendo cogido por este proce-
dimiento 400 gramos de barbos. 
i 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODA^ r> 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES A-
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C S O S S I N CGMPETENQA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comodor con aparador, mesa automát 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . —TERUEL 
B U E N C i M í N O 
Reconoce 
buen efecto 
el Real dec 
que suscripl 
EN B R E V E 
F A R M A C I A Y Ï D R 0 6 U E R Í A 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
os que hà produ 'Ao 
ntre los agria .ures 
ïto sobre los trigos 
por el ministro de 
Ecororti publicó la <Gaceta» del 
mir c es. 
Culi esa disposició! se conten-
drá la baja del nombrado cereal, 
procurada y conseguida frecuen-
teniente por las maniobras de la 
especulación. Y con el arancel fi 
jo desaparecerá la amenaza d e 
importaciones ruinosas, pro te 
giéndose la producción nacional 
sin sacrificio o con el menor sa-
crificio de los consumidores, los 
cuales nunca granjearon prove-
cho del régimen precedente, que 
favorecía, en primer término o 
casi exclusivemente, al especula-
der y al intermediario. 
El buen ánimo del Gobierno, 
reflejado en la disposición guber-
nativa a que acabamos de referir-
los, h i t í a i l J auj/a j plaus ible 
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Viuda de RAMON HERRERO | 
o 
B a r r i o de San J u l i á n , n ú m . 80 \ 
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F A B R I C A DE BALDOSAS H I D R A U L I C A S , J 
P I E D R A A R T I F I C I A L Y T U B E R Í A S D E 
CEMENTO A R M A D O I 
expresión en las m a h i f ^ 
hechas al presidente y 
dente de la Confederación xr • 
f f t m i c o Agraria, 
de de Rodríguez Sao p l ^ ' 
Abri l , respecovamente cm/ y 
hab'arle del p r o b l e o i u n ^ r 
relación con d abast^cirnten^ 
K j é r c U o d e l a P e n í a s u r ; ^ 
rruecosle visitaron, por.Vsubl 
cretario del Ejército señor Goded' 
Está, pues, en camino de sola" 
ción, de l i mejor solución posi' 
ble, el problema de los triaos U 
demandas de los agricultores, tan 
razonable y elocuentemente d•• 
fendidas ante el Ministro de Eco. 
nomíi Macional en la Fiesta ^ 
la Agricultura, y consignadas, 
además, concretamente, en las 
conclusiones que le fueron eleva-
das en . tal ocasión, h\nsid),en 
ese particular, atendidas; y el Go-
bierno se dispone a hacer lo que 
sea necesario para que sus propó-
sitos cuajen en obras eficaces. 
A una semejante plausible ac-
titud, sin duda justa, pero no por 
ello menos agradecida, corres-
ponderán los agricultores con su 
bien probado patriotismo y con 
su acostumbrada generosidad; es 
decir, dando libelo de repudio a 
cualesquiera intereses, o coave-
uiencias particulares y uniéndose 
todos en espíritu y en verdad pa-
ra la defensa de las convenien-
cias e intereses legítimos de !a 
clase agrícola. 
ra 
I 
n 
I 
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CEMENTOS A S L A N D , L A N D FORT, M t R E T , 
V A L L C A R C A , L A P A R O E , GRIPPI , RAPIDOS 
Y C A L H I D R A U L I C A 
AZULEJOS BLANCOS Y DECOLORES 
CUARTOS DE BAÑO, W A T E R 3 , L A V A B O S , 
BAÑERAS, M A T E R I A L S A N I T A R I O 
R O C A L L A EL MEJOR M A T E R I A L P A R A 
CONSTRUCCIONES, PLANCHAS A C A N A L A -
DAS P A R A TEJADOS, LISAS P A R A REVES-
TIMIENTOS, T Ü B E í í Í A S , D E P Ó S I T O S 
Y CANALES 
L o s e t a s d e a s f a l t o c o m p r i m i d o p a r a c a l l e s , 
p a s e o s , t e r r a z a s , p u e n t e s y c a r r e t e r a s . 
o o i I . . J O o 
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Ya ve esta que empieza ha-
cérsele 
obserw 
justicia. También puede 
con satisfacción 
cuenta con hombres que po^ 
toda su diligencia y toda su soli-
citud al servicio de la Agrint ' 
ra. Ante tan fivorables eircu^ 
tancias, procede que cada . 
ponga loque esté de su par ^ 
ra que los problemas agncol ;) 
éste del trigo que era el ^ 
je resuelvan s?gun 
miante, se 
coítiun, 
de. normas de justicia v 
quiere el interés 
con 
con 
dentr» 
espí' 
0 el a 
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itu de hermandad, 
qu- debe unir y que 
une a los ag r i cu t t ^ 
yendo así al verdadero 
de España. 
MIGUEL PE^ 
segura 
cont 
A G U A S M E D I ^ : ; 7 À H ^ 
PARAÍ50» MANZA* ^ 
Las mejores par 
ñimiento, cólicos^, 
crofulismo y 
en Farmacia5 
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F I N A L I Z A R E L MES 
A DE LAS FLORES 
j o v o c a c i ó n a M a r í a 
S a n t í s i m a 
Uayo está fin alisando: este mes 
lleno de encanto y poesía, 
ie privilegiados poetas be-
la ambrosía, de su néctar 
jlorido 
enelq 
bieron 
que 
les co ntunicó raudales de ins 
describir con plu-Mracton pa™ 
ma de oro su belleza y ofrendarla 
la Reina de toda hermosura 
creada, a la celestial Virgen del 
¿mor Hermoso. 
Con penu vemos desaparecer 
e4c mes dedicado a 'la Reina de 
los Angeles; que, desde su altar, 
profusamente iluminado y ador 
nado con las més variadas flores, 
ha recibido con alegría nuestros 
Jiotnenajes y ka percibido con de 
leite, no el perfume que exhalan 
esas flores que rodean su trono, 
sino el aroma de las virtudes de 
sus hijos queridos que tanto se 
kan distinguido en Obsequiarla. 
El tiempo en su marcha verti-
ginosa corre tan velozmente como 
úaire huracanado que la tempes 
tad lansa con fuerza desespe 
rada. 
Asi es la vida: hoy nacemos y 
pasado un corto tiempo morimos. 
Pasamos por ella como el grano 
de arena arrastrado por el ven-
daval sin punto de reposo, por 
que el enemigo nos acecha cons-
taniementey para lanzarse sobre 
la presa que quiere disputar a 
Cristo que dió su sangre por la 
salvación del género humano. 
Por eso nuestro seguro refugio 
es nuestra Madre, que, Correden-
tora de la Humanidad, amorosa • 
wenle nos tiende sus brazos cuan-
do en las alegrías o en tas penas 
acudimos a Ella y nuestros labios 
& mueven dictándole: «Santa Ma 
na, Madre de Dios, ruega por 
nosotros, pecadores, ahora y en 
h hora de nuestra muerte*. 
Sí, Virgen queridísima: olvida 
ks ingratitudes de tus hijos y el 
esvío de ios que están alejados 
y cuando llegue el mayo 
haz que todos llegue 
mos a conocer la inmensidad de 
de tu cariño y sepamos corres-
ponder a él obsequiándote digna-
fuente. 
Y cuando lleguemos a l tribunal 
de tu Divino Hijo para rendir la 
cuenta de nuestra vida, se nues-
triï intercesora y preséntale, no 
las mustias flores que te hemos 
ofrendado, tan pobres y tan po-
cas-para lo que te debe nuestra 
gratitud, sino la pureza de tu ca-
riño y la excelsitud de tus pade 
cimientos de Madre, armas pode-
rosas que detendrán el brazo jus-
tamente vengador de tu Hijo que 
asi nos abrirá las puertas del 
Cielo donde te honraremos eter-
namente. 
CE L I N D A . 
AGUAS MEDICINALES <£L 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pidansen 
en Farmacias y Droguerías. 
m i m m m i 
he w u i m 
P e q u e ñ o s g r a n d e s m o n u m e n t o s 
Después de las espléndidas ma-
nifestaciones de fe popular de que 
ha sido horno y testigo la moru-
na Almeriaque ha emplazado en 
su Alcazaba, como un signo de 
las nuevas victorias, la imagen 
del Corazón Sagrado de Cristo, 
erigido sobre el plinto riquísimo 
de sus filones áureos y argénteos, 
y esculpido en el mármol blan-
quísimo de Macael, nieve infun-
dible de las cimas de Filabres, 
parecía difícil troptzar con suce-
so más alto; pero e! espíritu, re 
flejo inmortal de lo inagotable, 
posee facetas sinrümeras y sabe 
conmoverse ante espectáculos tan 
diversos, que nadie podría mar-
carse a sí mismo el límite termi-
nal de la emoción, suscitada a 
cada instante por un afán nuevo, 
por un sacudimiento inédito. Y 
por eso, el cronista... 
de Tí, 
industriah 
Untarse: 
ción 
^nismo individuo? Yo en 
Que todo sistema 
¿mo debiera pre 
¿Es justa la acumula 
stn límite alguno de riquezas 
m un 
^Q146 un hombre sólo atesóte 
Pk*1168 que lleèuen Por ejem-
en t-CUn millones de dólares, es 
c0 ú¡tf¡C*P*0 un sistema económi 
gf0sat0' que entraña graves peli-
^tsU * la sociedad misma. No 
¿obre ramos nuestro silencio 
*ha eSta CUestión tan vital, pu-
interpretarse como una tá 
«Probación 
l>EL PROF. 
.1 
Í 0 P i l l í 
©E fiORENCU 
LA MEDICINA D E L O S 
PADRES D E F A M I L I A 
• • • 
S>e VENTA eN TODAS PAUTES 
todo franco o cala debe llevar \t marcés <U fábrica «n tinta azul 
L8 ©EfiA REMITIDO GRATIS 
• • 
J , . U R I A C H & C . 0 
BRliCH, 49 - 8ARCCL0NA 
^ -yvoación de 
CciPitQlismo 
una 
tales abusos 
€ E l que no sólo abunda, «.sino 
que sobreabunda* en bienes ma-
teriales, se puede decir que en 
cierto modo tiene en sus manos el 
patrimonio de los pobres. Ha-
blando a tales ricos, cuando no 
querían dar limosna, decía San 
Ambrosio: «Lo que hacéis es qui-
tar el pan deja boca del ham-
briento, y discutir con un pobre 
desnudo sobre a quien de los dos 
pertenece un mal abrigo*. 
E' purpurado insigne, querien-
do dar una prueba del amor hon-
do que a él, Príncipe de la iglesia, 
merecía el jesuíta humilde y sa-
bio, que había sabido llenar tres 
días el anchuroso templo de hom-
bres, procedentes de todas las 
capas y sectores sociales, empu-
jándolos suave, pero firmemente, 
a pronunciar las palabras peni-
tenciales y a participar en el euca-
rístico banquete, abriendo ante 
sus ojos el Evangelio y proyec-
tando en sus páginas la luz del 
faro eterno, el cardenal Segura, 
decimos, premió al padre Alfonso 
Torres con una delicada caridad, 
agregando a sus fatigas la de ir, 
eso sí, sonriente y paternal, a ce-
lebrar la Misa en el Santuario de 
la Virgen del Socorro, del pueblo 
de Tíjola. en que transcurrió la 
n?ñez del gran escriturario, y 
6 1 T A a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
H^nda de VíctorjPruneda, 15 
Teléfono, ft. 
Unico diario ie la provincia 
T E R U E L 
donde su nombre es amado, reve-
renciado y sometido a las elip-
sis andaluzas inevitables. El pae 
Fonso. Er pae Torres... 
Cuando el Primado y el jesuíta 
bajaron de un coche ante el ermi-
torio, estaba todo el pueblo, del 
alcalde al último pelantrín; los 
familiares del ilustre ignaciano; 
una banda de música, el hombre 
de los cohetes; niños abrazados a 
gavillas de ñores, en ofrenda cor 
d ial; grupos de labriegos y aún de 
vecinos madrugadores de oca-
sión... No lejos, brilladbres los 
cansados ojuelos, un anciano... 
¡Aquí, don Gosé, póngase usted 
aquí, que le vea! Y el anciano 
don José avanzaba por entre la 
apiñada y mezclada multitud, 
hasta situarse en un primer tér-
mino. Sabe usted—nos decía, ex 
pilcando la maniobra—yo enseñé 
a leer y a escribir al padre Torres, 
a mi Alfonsico de mi alma... y, 
¡ya ve usted, ya ve usted, lo que 
sale de una escuela de pueblo, al 
querer Dios! 
Y el Cardenal ponía luego un 
colofón cisneriano a aquéllas efu-
siones ruidosas. Revenido a ve-
r o s - ¿ y cuándo Tíjola volverá a 
ver un Cardenal?... porque me 
veáis junto a vuestro amado pa-
dre Torres, mi insuperable cola-
borador, y, sobre todo, a los pies 
de vuestra venerada Virgen del 
Socorro, que guió los pasos pri-
meros de este alménense que no 
la olvida... 
El jesuíta correspondió a estas 
levantadas expresiones. Digamos 
en su honor que no estuvo elo-
cuente con su elocuencia habitual. 
Contemplaba su sombrero, atala-
TOMÀS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya. 12,1.° Izda. ZARAGOZA 
y adoctrinador de masas cultas, 
un poco tembloroso frente a aquél 
par de centenares de ingenuos es-
I píritus... 
La jornada acabó. Antes pudi-
mos oir una palabra inolvidable 
del Cardenal, a quien le fué pre-
sentado un viejo sacerdote, que 
fué casado en el siglo y aún alcal-
de en una capital de provincia 
española. 
—Ya ve su eminencia—excla-
maba el párroco, joven y resuel-
to — un sacerdote como éste, a 
quien tanto queremos, se empeña 
ahora en dejarnos para volver con 
sus paisanos. ¡Aquí le necesita-
mos, señor Cardenal. Y su emi-
nencia nos ayudará a conservir-
le! 
El viejo sacerdote no replicó; 
pero si el purpurado que sujetan-
do enre ambos manos la cruz, 
pectoral, dejó caer en aquel silen-
cio un poco augusto estas pala-
bras: 
— N-> Dodemos pronunciarnos; 
contra ese deseo, que se funda en 
un ansia legítima y natural. Todo 
lo^d jó por servir a Dios, y ahora 
nonos atrevemos a negar a un 
corozón, cansado de latir, este so-
siego... Mírelo así, señor cura, y 
será usted el que nos ayude al se-
ñor coadjutor y a mí... 
Y otra vez la mariposa de la 
emoción aleteó sobre nosotros. 
Afuera, cohetes, los agrios so-
nes de la música entusiasta y el 
rumor de los comentarios enarde-
cidos con la inesperada aparición 
en Tíjola de un Cardenal de la 
Iglesia Romana y da la gloria de 
la región alménense, que es el 
padre Alfonso Torres. De la re-
gión almeriense y de la Compañía 
de Jesús. 
He aquí los pequeños grandes 
monumentos cordiales que pue-
den descubrirse en una excursión, 
de turismo espiritual. 
VÍCTOR ESPINÓS. 
«Es deber del Estado> de acuer-
do con la Iglesia, el fomentar lo 
más posible el acercamiento del 
obrero a la propiedad industrial, 
aumentando asi el interés del tra -
bajador por la prosperidad de la 
empresa, y fomentando en el mis-
mo, el sentido de responsabili-
dad.* 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
yaba los campos rientes por sobre 
las cabezas, de la muchedumbre 
y a través de la puerta del San-
tuario, Todo menos mirar frente |ñimient0» cólicos hepáticos, es-
a frente a aquéllos grupos enter-
necidos, que le hubieran visto 
llorar... Sombras veneradas... 
Años mozos. Recuerdos sagra-
dos... Todo vibraba en la palabra 
dúctil, precisa siempre de este 
formidable domador del lenguaje 
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y-Droguerías. 
«.ha industria no debe olvidar 
j a m á s , que si tiene en sus manos 
el oro y la plata—que a l f i n y a l 
cabo no es sino un capital muer 
to—el trabajador posee el capital 
vivo de sus brazos y de sus ini-
ciativas. Los dos se necesitan y 
complementan mutuamente.* 
«En toda industria floreciente, 
después de haberse lucrado el ca-
p i ta l y el trabajo en la propor-
ción que en justicia les corres-
ponde; y de haber dado a l Estado 
lo que él exige, y a la Iglesia lo 
que la caridad demanda; queda 
siempre un remanente que parece 
sería conveniente distribuid de 
una manera equitativa entre el 
capitalista y los obreros.* 
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E L SEÑOR CASTELLA-
NOS D E C L A R A 
PROTESTAS DE TODA. • 
ESPAÑA 
Madrid, 24.—El Juzgado se per-
sonó en el domic'ho del secreta-
rio de la Juventu 1 Monárquica, 
señor Castellanos, para tomarle 
declaración acerca de la agresión 
de que fué objeto. 
El señor Castellanos continúa 
en el mismo estado. 
Pasó la noche algo intranquilo, 
intranquilidad que luego desapa-
reció durante el día. 
Por su domicilio han desfilado 
numerosas personas de todas las 
clases sociales, para enterarse del 
«stado del herido y consignar su 
protesta. 
También se personó en la casa 
-el comandante Lambaa, jefe a las 
órdenes del ministro de la Gober-
nación, en representación de és-
te, para enterarse del estado del 
agredido y recoger detalles de 
cómo se realizó el hecho. 
Visitaron al señor Castellanos 
el vizconde de Cubas, en nombre 
del Centro de Acción Nobiliaria; 
nn grupo de obreros; el señor Zu-
lueta, en representación de la Or-
den Militar de Santiago, y el doc-
tor Albiñana, con una representa-
ción de los legionarios. 
Los compañeros de Junta de la 
Juventud Monárquica acompaña-
ñaron durante todo el día a su se-
cretario. 
De provincias se h^n recibido 1 
numerosos telegramas y telefone-
mas, y el teléfono de la casa no 
dejó de funcionar. 
LOS CONFLICTOS 
Madrid, 24.—En Gobernación 
facilitaron los siguientes infor-
mes oficiales: 
Conflicto estudiantil: 
Valladolid.—Se han reanudado 
las clases en todas las Facultades 
con entera normalidad. 
Conflictos sociales: 
Bilbao.—Hoy se han declarado 
en huelga 30 caldereros, nueve 
fundidores y cuatro forjadores de 
las construcciones de calderería 
de Zorosa. 
La huelga obidece a petición 
de aumento de jornal. 
Hoy han reanudado trabajo 
obreros traída aguas a Bilbao, 
que ayer tarde se declararon en 
huelga. 
H a quedado solucionada la 
huelga de trenes laminación de la 
fábrica Vizcaya, proponiéndose 
reanudar los trabajos el próximo 
lunes. 
San Sebastián.—Se han decla-
rado en helga 87 obreros qu: tra-
bajaban en la fund;ció TO 
de don José Orpeta, en .. 
Sevilla. —Los obreros úc i¿ ^ 
brica azucarera La Rinconada se 
proponían entrar al trabajo en el 
día de hoy. 
Ha quedado normalizada 1 a 
huelga de obreros de San Juan de 
Aznalfarache, concurriendo a l 
trabajo 20 obreros más de los que 
había al provocarse el conflicto. 
E L MONUMENTO A L A 
R E I N A CRISTINA 
Madrid, 24.—El Jurado nom-
brado al efecto ha adjudicad el 
premio de cien mil pesetas al pro-
yecto del arquitecto don Antonio 
Flores y del escultor don José 
Capuz. 
Este proyecto mide 30 metros 
de ancho por 15'4o de altura. 
Tiene un gran basamento con 
tres fuentes, en cida una d é l a s 
cuales campea una alegoría de las 
tres virtudes: Fe, Esperanza y 
Caridad. 
En el centro h iy otro basamen-
to de mayor altura, con las alego-
rías de la Prudencia, Justicia, 
Fortaleza y Templanza. 
Sobre este basamento va la es-
tatua de la reina fallecida. 
El coste del basamento se ha 
calculado en 1.200.000 pesetas. 
SE SIGUE SIN TENER. 
NOTICIAS D E L e s A V I O -
NES D ES A P A R HDIDOS 
GRAN ANSIEDAD 
Madrid, 24.—En la Jefatura Su-
¡periorde Aeronáutica no se te-
I nían noticias, más que las facili-
]tadas por la Dirección de Colo-
nias, sobre los avioées desapare-
cidos. 
Del aeródromo de Larache sal-
drán 30 aparatos para las explo-
raciones. 
También saldrá un trimotor de 
las líneas aéreas tripulado por el 
general Soriano. 
El capitán Núñez, desaparecido 
a fines del verano último, se le 
incendió el motor de su avión en 
Vigo, dirigiéndose a Lisboa. 
La guarnición de Cabo Juby la 
componían Ricardo Hurguete y 
los aviadores Luis Burguete, M i -
nuel Nieves y los señores Guerre-
ro y Collar. 
Además, dos observadores y 
dos tenientes, cinco pelotones de 
tropa y dos radiotelegrafistas. 
La Dirección de Marruecos ha 
facilitado la siguiente nota: «A 
las once de la mañana del 21 sa-
l ieron dos aparatos de las escua-
i drillas españolas pilotados por el 
comandante Burguete y el capi-
tán Núñez llevando como pasaje-
ro a un prestigioso indígena me-
cánico. 
El inspector del destamento del 
Sahara, pasado un plazo pruden-
cial sin llegar Ir s aparatos, tomó 
las medidas oportunas. 
Disde entonces no cesaron las 
pesquisas, sin resultado. 
Efectuáronla un avión tripula-
do por el capitán Burguete, her-
mano del desaparecido, y otro, ïïe 
la Compañía francesa aeropostal. 
Un avión que se encontraba en 
Agadir se traslad trá a C xbo Ju-
by, utilizándose los servicios del 
avión conreo que hace el vuelo 
Madrid-.- ^n o i . i s . 
El ten; nte coronel Pe la envió 
ind ígena en camellos con esta 
orden: « ivísen a las cabilas ami-
g is \. . i que se unan en la prác-
tiv- de las srestiones». 
A J U R I A S . A . - V I T O R I A 
MAQUINARIA A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
3 ® 
i 
ESTA CASA F A B R I C A EN ¡GRANDES SERIES 
Toda clase de arados: Arados Srabant con áncora forjada; arados Idea!, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas, Cortarraíces, Cortapajaü, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de moíor, eíc. 
L a T r i l l a d o r a A J Ü R I A 
E S LA Q U E MAS S E V E N D E EN TODA ESPAÑA Y DEMUESTRA SU 
SUPERIORIDAD CON C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 505, y en 1929, 454 TrHladoras AjURIA: cifras muy superiores a la 
venia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AjUfHA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Masscy-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a la Casa AJUR1A. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
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Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Briv¡e¿ca. 
Burgos. 
Càceres . 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
EjeadelosCaballeros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo, 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
Sucursal en Teruel: [alie de JouquiQ Costa, número 36. 
Madnd. 24.-En la A 
de Jurisprudencia hubo* 
animación. grari(les. 
Votaron 37 académicos 
Fueron elegidos: v i c l l 
tes, don Felipe Fe rnán2 SI(lei>-
Fíl ix Benítez de L I ^ y ^ 
don Félix Mariscal v H AIES-
Peña. y ^ LUÍ 
NO HUBO ANIMO m 
OFENDEE 
Madrid, 24 — p^fi 
v ila dijo el ^ eraliMarz0QtSe' 
el ánimo del ministro de H ' ^ 
da no existió el propósito Un-
dena, sino el de lograr que 
caudación no bajase. e* 
SOBRE L A REFORMA 
D E L ESTATUTO MU 
NICIPAL 
Madrid, 24.^Eiaicalded 
dnd dió cuenta al ministro de U 
Gobernación de su viaje a Barce 
lona y de la reunión con losalcal 
des, preliminar de otra que se ce-
lebrará el otoño en Valencia. 
Estas reuniones estudian las re-
formas necesarias del Estatuto 
municipal. 
SIN NOVEDAD 
Madrid, 24.—El ministro de la 
Gobernación dijo hoy, hablando 
con los periodistas, que la tran-
quilidad era completa. 
BARCELONA 
V I A J E DEL INFANTE 
DON J A I M E 
Barcelona, 24.—Su alteza rea-, 
el infante don Jaime marchó aSi-
badell, donde se le prepara un. 
gran recibimiento. 
ASUNTOS DE INTERES 
Barcelona, 24.-El general Be-
renguer recibió a varias persona-
lidades. 
Luego firmó varios asuntos de 
interés. 
E L MINISTRO DE 
ECONOMÍA 
' Barcelona, 24.-El ministro de 
Economía señor Wais recibió a la 
Junta Central de cecales, a la que 
habló sobre la importación de los 
trigos. 
EXPOSICION FI-
LATELICA 
Barcelona, 24.-Se inauguró ^ 
Exposición Filatélica en el r 
ció de las Artes Gráficas. 
, S .M. el rey contestó ^ ^ 
so de s .lutación del presi" 
de la Comisión. de 
! Luego recorrió las salasJ 
se han instalado las vitrinas c 
los sellos. interesantísi-
Hay colecciones intei 
j 
mas por lo raras. 
L e a u s t e d 
E L MA^AN* 
té 
la i 
31«.^  • 
el cu^ l se 
tie|o, lanzador 
*ecle'a región 
^ la gran 
'a'alegna que 1 
Vves al m, 
' ^ 1 sol, Se 
í '^smaléfi 
r0rMnrecue 
r,,la friega-
P V v .¡nmlí 
""Aporta 
f T81 en Bus 
;r;de>oSdlos 
Hnl r))d,;l bu 
lio, 
¡antísi' 
0 ALCORISA 
N à 
P á g i n a 5 
u n a v i ó n 
fuñican de Alcorisa que en 
C «ñz «La Espuela., a cuatro 
laPa nc: de la localidad, y tér-metro5 >ipal de la misma ate 
•izó un 
de 
oc 
...ión del servicio de ce-
lc Barcelona a Madrid, sin 
Arriera novedad alguna al 
3 ocho pasajeros que 
fíl1üdanial aparato. 
Í.S causas del aterrizije fueron 
j V i l tiempo y las nieblas que 
iitti 
ü ruta. 
pinueblo colmó de atenciones 
viajeros y cuidó del avión, 
iedían ver al piloto orientarse 
cual se elevó pocas horas des-
el 
A U D j j n N C I A 
gi Tribunal ha hecho pública 
la sentencia en la causa proceden-
.le del Juzgado de Albarracín se-
ffaida por asesinato contra D i -
niin^ o Coperías Ferrer que mató 
de un tiro de escopeta en Santa 
Eulalia a su convecino Cándido 
Domingo Dominsro. 
Se condena al Coperías a vein-
te años de reclusión. 
Esta mañana se ha celebrado la 
vista de la causa instruida por el 
juzgado de Alcañiz seguida con-
tra Julián Espinosa Cortés, por el 
calificado delito de homicidio por 
imorudercia. 
Dicho individuo conducía un 
automóvil y atrepelló a una niña, 
causándole heridas de las que fa-
lleció. 
Las pruebas han sido favora-
bles para el procesado. 
La causa quedó conclusa para 
sentencia. 
Representó al Ministerio públi-
«o el teniente fiscal señor García 
del Moral y defendió al procesa-
do don Manuel Subizi. 
Los labriegos estáa de enhora-
buena porque ayer, al fin, llovió. 
Dicen, y no lo dudamos, que las 
cosechas necesitan más agua; de 
acuerdo, pero les habrá venido 
mal esos nueve litros que de tan 
preciado líquido ha caído por me-
tro cuadrado? Hoy la atmósfera 
aparece despejada. 
HALLAZGO de un pendiente: 
entregado en esta Redacción por 
los jóvenes Andrés Gil y Manuel 
Cruz, que lo encontraron en el 
ferial. 
Ya están montando el Circo 
Cortés. La compañía de artistal 
llegará de Saeunto el próximo 
lunes para debutar en nuestra ciu-
dad el jueves, inauguración de la 
feria. 
SE DESEA COMPRAR bici-
cleta usada. Razón en esta Admi-
nistración. 
El apéndice al amillaramiento 
para el año 1931, estará expuesto 
al público, en las Secretarías de 
los Ayuntamientos de Torremo-
cha, Aguilar del Alfambra y Val-
delinares. 
Hállase vacante la plaza de mé • 
dico de Villar del Cobo. 2.200 pe-
setas de dotación. 
Treinta días para solicitarla. 
Mañana estarán abiertas al pú-
blico: 
Las farmacias de los señores 
Blasco y B iyo; las panaderías, de 
San Juan (D. B.) y Martín (D. M.) 
y las expendedurías de tabacos, 
de las calles de Costa, San Juan 
y San Francisco. 
PEES • sma • • *•<• M • MUMUMp M 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
1AY0R, 2 0 . 
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ESOS 
T A U R I N O S 
Con un cariñoso saludo de los 
hermanos Villalta, y dos hermo-
sas fotografías de la memorable 
faena que el gran Nicanor realizó 
en Madrid el pasado día 17 del 
actual, se nos invita al banquete 
que el próximo martes se celebra-
rá en el Hotel Nacional para fes-
tejar tan formidable éxito. En di-
cho acto, Villalta será obsequiado 
por la Casa de Aragón de Madrid, 
con un estoque de oro de tamaño 
natural. 
Y en los primeros días de junio, 
al torear en una importante corri-
da benéfica en la Corte,- a Nicanor 
le será entregado un hermoso es-
uche con las 25 orejas de plata 
que por suscripción popular le 
regala la fsfición española. 
¿Y cuando, estimados lectores, 
torero alguno recibió 25 oreias en 
una tarde? 
ZOQUETILLO. 
E s p e c t á c u l o s I 
- • • j 
Marín.—Pira mañanase anun-j 
cia la película «El sargento Mala- j 
cara», interpretada por Lon Cha- \ 
ney, Leanor Boardman y Wílliam 
Haines. Ea esta cinta, el célebre 
Chaney pierde su característica 
seriedad para producir la hilari-
dad del público. 
Aunque dicha producción non 
plus ultra de ^ a Metro Gokhvyn 
Corporation consta de diez gran-
des partes, o sea de 3.000 metros, 
la empresa la rodará toda íntegra 
en vista de la proximidad de las 
ferias. 
AGUAS MEDICINALES <EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, f s-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
® 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Ernesto Martínez Martínez, de 
Alcalá de la Selva, por infracción 
al Reglamento de automóviles; 
Gregorio Alquézar Gracia, d e 
xiAndoa, por no llevar la placa 
en un vehículo del pago de la Ta-
sa de rodaje, y Andrés Sáez Puer-
to, de Albarracín, por infracción 
al Reglamento de circulación ur-
bana e interurbana. 
T A L L E R 
— D E ~ 
Calderería 
— Y 
i 
11 
Soldadura 
Autógena 
— D E — 
f r i i ta 
Guillén de Castro, 39 
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D E L E X T R A N J E R O 
ESPERANDO L A L L E G A -
D A D E L Z È P P E L I N 
Río Janeiro, 24. ~ D iscle que se 
recibió noticia de que el dirigible 
había salido, a a^s veinte, de Re-
cife, la animación es extraordina-
ria. 
La aeronave tiene fijada la lle-
gada a Río Janeiro para las cuatro 
de la tarde del sábado. 
DESEMBARCO DE 2.000 
SOLDADOS I T A L I A N O S 
Pans,24.—Srgún despachos re-
cibidos, 2.000 soldados italianos, 
con cañones de campaña, desem-
barcaron de un buque de guerra 
en la costa albanesa y marcharon 
a Scutari, para ocupar posiciones 
en las proximidades de la fronte-
ra yugoeslava. 
Se afirma que estas tropas ibaa 
al mando de un general italiano, 
y que entre ellas figuran otros ge-
net ales. 
• Antes de desambarcar sV¿,'of-
dujeron algunos distur'j entre 
los habitantes de Scutari; pero se 
presentaron a bordo los miembros 
del Municipio, a quienes el gene-
ral explicó las causas del desem-
barco, diciéadoles que lo hacían 
de acuerdo con el Gobierno de 
Albania. 
Los funcionarios albaneses di 
jeron que les presentasen un do-
cumento-firmado por el rey Zogú 
autorizmdo dicho desembarco. 
Efectivamente, el general pre-
sentó el referido documento. 
Las trocas quedaron situadas 
al Norte de la ciudad. 
Según informes recibidos, el 
rey ha sido quien ha provocado 
el desembarco de estas tropas, no 
por crear una amenaza contra 
Yugoeslavia, sino para repdtrir 
los disturbios en su propio ssno^ 
pues desde hace tiempo se advier-
te gran agitación entre las turbas 
del Norte de Albania. 
D E P R O V I N C I A S 
I ''^zador de rayos luminosos que sale esplend ^ -u 
•lo 
a región de la luz». Continúalas An Dendera, en 
,m gnin diosa local Hator «señora del amor» y de 
Megría que lleva en su seno la fuerza universal crea-
dios^ ' 68 31 misino ti?ínP0 1^113 madre, hija y esposa del 
61 so1' se recrea, como es natural, con la derrota 
Míos maléfico; prosigúelas Seshen, al Sur, y Buto al 
€lil 8'en recuerdo de las diosas que ayudaron a Horo 
mad-1'^ 1'16^ ' ;uego Sais, conmemorando el llanto de la 
We • cuyas •ágrimas procede la inundación del 
y Qiniultáneamente en una porción de ciudades 
5tr f-1IU?0rtantes de los dos Países: ^evo entre todas 
deR. ?Stas nlnguna más simPática y deseada que esta 
en Bustis. 
a r r i ^ ^ 0 ^ , Alejandría, hasta Am Pelusio, y desde 
iioSen j6 Abidos Y aun de Tebas, descienden los peregri-
ne (je Z01101" de la «madre da los dioses, mujer del pa-
e^fio,, üsdioSes>> el Ptah de Menfis, henchida la mente 
daciones maravillosas, hambriento e> corazón de 
l à n í w ^ 1 3 Pabast;' ciudad que la imaginación rodea 
, iCafj aventuras, especie de mascaradas venecià-
)Sü"a!a:es'de Niza o Semanas Santas sevillanas; y 
^¿UH e^ en a la calamitosa cuaresma 
d,;; ' ^as t como. 
Haid!, bueu vino 
egipcia, son las 
mo pascua de la risa, del humor, de las 
que los avispados fenicios traen 
ae el valle.dtíl. .Jordán y desde las faldas del 
l0% Noriales subditos de Faraón, des-
W08 que ^ COmercio, lo dejan en manos de los sido-
^ n l g 0 ç,ercen sin cortapisa en las isletas, frente 
y pulido casco, dorados bordes y esculpidos arrequives, 
hasta la almadia de troncos de higuera toscamente fija-
dos, abarbacanadas con entretejidas cañaa, recibiendo 
impertérritas la flamígera lluvia, capaz de licuar las 
mismas chumaceras de los remos. Pero el tipo predomi-
nante era el perpetuado en algunas pinturas de las habi-
taciones funerarias; proa y popa arremangadas, con (a 
escu'tura de una diosa con cabeza de animal, bandas en 
cóncava curvatura y la torrecilla, refugio de calores es-
tivales, en el centro de íígura. 
Aunque el Nilo fuera casi el único camino real del 
Egipto, aquel refluir en una sola dirección, la del mar, 
de tanta y tanta embarcación, intrigaría a todo el que 
ignorase c ' ^ ;uélla era la época de las fiestas dedica-
das a la i - . . ht o Bast, en la ciudad de Pa-Bast o 
Bubastis, ju i . . zo pelúsico u oriental del río; y que 
toda la raza de Nizrain, desde el mar hasta la catarata 
de Siena, y desde el Bermejo hasta bien entrado el de-
sierto de Libia, se alegraba en cuanto el padre ¡Happi 
Dios Protector del país, comenzaba a aumentar el volu-
men de sus aguas, al tenor de las estrofas del Himno del 
Nilo. 
«Adoración para tí, ¡oh Nilo! ¡Tú que has abierto este 
país viniendo en paz para dar al Egipto vida! ¡Tú que 
eres sendero de! cielo! ¡Tú en tu llegada Dios Seb, amigo 
del país, Dios Nepara, dispensador de granos, Dios Ptah, 
que hace alegre toda vivienda!» 
Casi tres meses antes, levantados los trigos, en pocos 
•días surgentes y maduros, comenzaba el terrible verano 
-de calores de horno, y con él las fiestas de Osiris, fiestas 
LO DE L A D I P U T A C I Ó N 
DE S E V I L L A 
Sevilla, 24.—Anoche dijo a los 
periodistas el señor gobernador 
civil que había conferenciado con 
Berenguer sobre el corjflicto sur-
gido con la Diputación. 
El jtfe del Gobierno le dijo que 
i por su parte ni por la de ningún 
j miembro del Gobierno había exis-
j tido el propósito de perjudicar los 
intereses de la Diputación ni mu-
cho menos hacer a ésta objeto de 
desconsideraciones. 
Le promefó informarse deta-
lladamente de este asunto 3^  po-
ner en su solución todo el cariño 
que ello merece. • 
A N U N C I O 
F E R I A DE C E D R I L L A S 
En los días 26 y 27 del actual 
i celebrara este pueblo su feria co-
! mo en años anteriores, 
í Cedrillas, 17 mayo 1930. 
El Alcalde 
ADOLFO DOLZ. 
Pág ina 6 i , y \ N A E A 
E I S T A M R A S 
V I A J A N D O . — U N A S P A L A B E AS D E L G E N E R A L 
O A V A L C A N T I . — U N A L M Ü E E Z O EN TÜRNJÉ .— 
C H A R L A ENTRE LOS HERMANOS, CONDE DE L A 
M O R T E R A Y M I G U E L M A U R A — E L DECANO 
t ) E L I L U S T R E COLEGIO D E ABOGADOS 
DE M A L L O R C A 
^0 
Viajamos por Andalucía acom-
pañados 'del decano del Colegio 
de Abogados de Palma, don Mi-
guel Roselló Alemany. La prima-
vera ha asentado su realeza sobre 
les campos dorados de sus llanu-
ras. Lienzos inmensos con profu-
sidad de colores. Parece una ex-
posición de mantones. Una sinfo-
nía de tonos. ¡Todo es bello! 
¡Sevilla! Entramos de noche. 
La Giralda aparece espléndida-
mente iluminada, y con majestad 
de reina preside la típica y grácil 
ciudad. No vamos a describirte. 
¡Dios me libre! Plumas compe-
tt ntísimas, te han cantado, te han 
trovado, cual tú mereces. 
Yo solamente quiero hacerte, 
ofrenda de admiración, de respe-
ro. No te conocía. 
Tu Exposición te honra. Es be-
lla, coque tona, aristocrática, per-
fumada, elegante... Todo allí está 
entonado. 
Asistimos a la sesión de aper-
tura del Congreso de Decanos de 
Abogados de España. El de Se vi 
11», señor Jurado, con frase caste-
larina, da la bienvenida a todos 
los compañeros. Salutación cor-
dial para la clase que se estima. 
Y termina censurando agremente 
al ex ministro de la Dictadura 
á<m Galo Ponte, contrario a la 
relación d é l a Asamblea. Elogia 
al actual, señor Estrada, a quien 
se debe tal honor. 
La labor de la Asamblea, fué 
provechosa y útil. Y al clausurar-
se acordóse elevar unas conclu-
siones al Gobierno de S. M. de-
mandando ciertas reformas, que 
h n de redundar en beneficio de 
Va profesión y del litigante en ge-
neral.,. 
El tren corre, camino de Cór-
doba. En un pasillo me topo con 
«1 ilustre capitán general de la 
Ttgión andaluza, excelentísimo 
s ñor marqués de Cavalcanti. 
Nos conocemos. El pundonoroso 
'•nilitar mandó )a guarnición de 
Baleares varios años, dejando una 
i stela de simpatías, por su exqui-
? ito tacto, y por su caballerosidad 
y distinción. Charlamos de cosas 
à i Mallorca. Es un enamorado de 
U isla dorada. Todo allí es bello, 
dice. Ahora precisamente acabo 
de adquirir unas alfombras, fabri-
i-ación mallorquina, que son rí* 
quísimas, preciosas. Yo pienso 
volver, pronto. Unos días quiero 
i xtasiarme con sus paisajes, uni-
ros. L·i charla se desliza, dentro 
dí* un ambiente de cordialidad. | 
Nos acercamos a la patria del 
ilustre pintor ha poco desapare-
rido de entre nosotros. Romero 
de Torres. Y abusando de la ama-
bilidad y el cariño con que nos 
h \ honrado el prestigioso militar,, 
interrogamos, acerca del mo-
t^entp actual. El marqués, nos 
•rstrecha la mano y dice: 
«El cumplimiento del deber>... 
El tren ha llegado a Córdoba. 
D sciende Cavalcanti. La multi-
i! i i que espera aplaude. Vibra el 
ki omo nacicnaL.. 
Entramos en Madrid, en plena 
primavera. El astro rey luce es-
plendorosa cabellera. Madrid, có-
mo has cambiado, cómo has cre-
cido. No te conocemos. ¿Qué que-
da del Madrid del año 90? 
En el restaurant Turnié, invi-
tados por don Angel Ossorio y 
Gallardo se sentaron en la intimi-
dad, los hermanos don Gabriel 
Maura Gamazo, conde de la Mor-
tera, y don Miguel Maura, el de-
cano del ilustre Colegio de Abo-
gados de Palma de Mallorca ex 
senador maurista, don Miguel 
Roselló y Albany, y el que estas 
líneas escribe. Fué una comida 
puramente amistosa y cordial, 
deslizándose la charla propia de 
unos buenos amigos y antiguos 
camaradas. 
Con guante blanco, muy pro-
pio de su prosapia, los dos her-
manos sostuvieron interesante 
diálogo. Miguel Maura deftndía 
su doctrina, afirmando que el ho 
rizonte político de España, está 
completamente despejado. El con-
de, por el contrario, sesudamen-
te, sostenía que España es com-
pletamente monárquica. Don An-
gel terciaba con oportunidad, con 
su claro talento. Yo deduje que 
Ossorio no se pasa a las filas de 
enfrente. Habló de Alba, de Cam-
bó en lo futuro. Y abrazando al 
señor Roselló Alemany,, díiole: 
Ya lo sabes, conmigo... con Cam-
bó, mucho. 
En la calle Mayor se dieron to-
dos el último abrazo. Miguel Mau-
ra manifestó al amigo Roselló que 
pasadas las actuales circunstan-
cias, visitará Mallorca, donde di-
r á u n a conferencia, poniendo de 
manifiesto su ideario, ya conoci-
do por la mayoría de españoles. 
Retorno: La ciudad encalma. 
Su cielo azul enturbia nuestros 
ojos. El decano de los abogados 
de Palma, se muestra satisfecho 
de la Asamblea habida en Sevilla. 
La estima beneficiosa y de utili-
dad, por ser la primera que se ha 
celebrado en España. Tomará 
arraigo en años sucesivos. 
Por ella, entre ot»-os beneficios 
de carácter general, se ha conse-
guido en interés en iodos por la 
pronta publicación del apéndice 
Foral de Baleares y también ex-
presa su contento por las seguri-
dades que le ha dado el presiden-
te de la Comisión de Códigos, de 
que en enero próximo, comenza-
ría el estudio de dicho apéndice 
por la Comisión, engolfada ac-
tualmente en, la reforma del Có-
digo de Comercio y a punto de 
dar cima a tan interesante labor. 
Y con respecto a política, a pe. 
sar de haber oido la palabra auto 
rizada y competente del señor 
Ossorio y de los hermanos Maura, 
no se atreve a opinar. Hay que 
esperar y meditar, dice... 
Ha terminado e l viaje, con 
nuestro ú'timo abrazo. 
A. PIÑA 
(Reproducción reservada) 
L A C A M P A N A 
Ce mo sien pre ofrece artículos de ocasión a precio • 
En pañería para caballero, Trincheras pluma, Colch COnipeí:enei 
nes, Visos seda y otros muchos artículos que no debe \ ^ CrespÍ 
antes consultar precios en esta casa. s ec* Coninta" . 
Qr sin 
EN C O N F E C C I O N E S GRAN SURTTn 
PRECIO FIJO ^ 
• • • • • • • • S'WGPPVBViVSBMB 
Pfopietarios, iiisírialei 
Facilito informes sobre to-
dos los países, investigacio-
nes personales, traspasos, 
cobros de ci éditos, marcas y 
patentes, planos, proyectos, 
mediciones y toda clase de 
trabajos de arquitectos e in-
genieros, hi iqixras v colo-
cación de capitales, compra-
venta de fincas y solares. 
D.rigirse a JESÚS ANDUJ 
APARICIO, delegado en 
^:a provincia del Consorcio 
urídico Comercial. S. A. 
«ta M tt<« K «TU » • • • « • • • • • • • 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados-
Herminio Casanova, de r 
" ó n , p o r i n f r a c c i ó a a l R e ^ 
to de carreteras y Sebas í ia ,T 
lero Domingo, de Terne * V 
corta de lefias procedentes deT 
partida «Las Hoyas> del m! 
común de vecinos. 
T e m p e r a t u r 
Datos recogidos en la Estacó Me. 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, legrados. 
Mínima de hoy, 4. 
Vt-nto reinante, N. 
v resión atmosférica, 685 6. 
Recorrido del viento, 35 kilómetros. 
Lluvia en milímetros (V2. 
^ ^ ^ ^ 
Smpre . so» - Z í i u h r a d o » 
en r e l i e r e 
XibroM - Catálogos - 9ter)xiHji 
trabajo* C a m e r r i H i e s 
1 
i 
RODRIGUE-I SAN p e o c a í 
T e / é / o n o 5 3 o 2 9 
rHQueiaf. en relieve 
tmcvñáernaritn 
rafeado y ?ofoorabado 
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de tristeza y dolor, en las que ayunos, lamentos y morti-
ficaciones se aunaban al horror de la sequedad universal; 
pues el suelo tan pródigo y húmedo antes, trocábase en 
seco y estéril; agrietado como las abandonadas escamas 
de las serpientes; pardo y calvo como las mesetas pedre-
gosas de junto a Nenfis; oseo y repelente como los de-
siertos que lo guardan. En ese intervalo del engañoso 
Mediterráneo se levantan nubarrones nimbosos tan seme-
jantes u los de lluvia como es parecida a la realidad la 
imagen de los pozos y palmeras que proyecta el sol en 
el horizonte de los desiertos, y el cuerpo se cobija bajo 
as pétreas coberturas de los templos subterráneos, o 
más comunmente, bajo las copudas acacias y tamarindos 
de los jardines, con la misma impaciencia con que el 
justo, en las salas del Amontes, aguarda el juicio para 
solazarse en Iss húmedas prad ras donde mora Osiris. 
Ha cesado, pues, ostensiblemente al menos, la vida 
pública en Fgipto. Ni el aire reanima los pulmones, ni el 
verdor alegra la vista, enfundadas las hojas en el polvo 
que esparce e-l terrible jamsin, ni es viandante la tierra 
salpicada de quebradas superficiales. Incinera el calor al 
hombre, y solamente los cocodrilos asoman alguna VÉ»; 
la mostruosidad de sus largas cabezas sobre el agua, en 
brsca de presa, refugiándose a escape por recelo de mo-
mificarse al aire. Si a esto se agrega que entonces reina 
Set, el fratricida, bajo cuyo régimen tienen rienda suelta 
las perversiones y malos instintos del hombre, compren-
deráse con qué placer se verá fulgir en el cielo de la ma-
ñana la hermosa estrella Sopet, Sirio, nuncio del venci-
miento del Ma!, y comienzo 
apoyo del mundo». 
del reinado de[H,oros«er 
'inei'O Entonces se comienza a respirar por el aire ,nal 
Iresco que, agitando las hojas, déjalas limpias y ^ u ^ 
y, circulando por encima, barre los celajes a tmos^^ 
valdeando su azulada túnica transparente, y aljo ai^  ^ 
el suelo, lo tamiza y junta, curando sus ^116^ ^ 
mismo tiempo baja el río aumentado con s"sa°g espíri. 
des y malsanas, como si arrastrara la bilis de «_ ^ 
i malos vencidos, esperanza de las legamosas: coló-
las aztt'eS ^ 
radas que luego suceden, para cuajar en ^ ]a^0cii 
transparentes, como el otro azul de arriba, e^  
de recolección; y va saliendo el río del G e^r ^Mafí(,Ye\ 
acariciando las secas raíces de los ^ rbUaS1t0sS^ berSeVendrá ^  
amoroso contacto con la tierra, 
más opulenta fecundidad conocida, d€SPues„^íln es el 
de tres" 
ses de perpetuos cariños, en que el poderoso ^ 
Padre potentísimo, y la vega egipcia, un ag ^ ^ue73 
dad donde queda sedimentado el germen 
maravillosa. , g retorna e 
Y en desquite de los días áridos P388"^ de fíestaS¡ 
ansia de gozar; y todo Egipto trepida en Ncrte> al 
el Pa-to-res, país del Sur, y ^ T a - n a ^ 
compás que el gran hidrómetro de Ab r 
al fin» va marcando en su ascensión. dad de 
Comiénzalas Hut, Apolinópolis M a g n a , ^ ^ c0^ 
exaltación de Horo, en recuerdo 
tienda contra Set-Tifon en sus a,rede^0^ado ^ 
Horo voló triunfante hacia el sol tran ^ ^ n o 
con alas, siendo aclamado con tal m 
t a 
de 1930 E L M A Ñ A N A P á g i n a T 
O 
dos: 
"a' de Caste. 
^bastían Va. 
errie^e( p0^  
frites ae la 
^ deï monte. 
a Estacó ^ 
ital: 
rados. 
35 ki'ómetros. 
de [Horos «el 
aire marinero 
ias y bruñidas 
, atmosféri003' 
y aljofaran^ 
ebi-aduras. M 
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nuestros centros 
ocentes ofrecen a nació-
fo, 
m E S C A N D A L O S ES-
^ ¿ T D I A N T I L S S 
l a r ^ L Ü r n a l 
frecuencia con que, en nues-
ia se suceden los distur-
Estudian tiles, debe hacer 
:bUÍoS '( t 0 ^ ; á persona sensata en 
raíz del bochornoso es-
lectáculo que 
fíales d l 
,eXtraujeros, clausurándo-
motivos de órden público, 
^ idamente, durante los cursos , 
fepeu , ¡ 
gs de notar que en el extranje-1 
n registran sticesos de es -! 
no 1 ^ i 
índole, al menos, con tanta fre-
vencia, lo que nos induce a creer j 
e en las deniás naciones, la en-1 
iñánza oficial se clesliza Por cau-| 
,esdistintos a los de la nuestra. 
P^o sería lógico atribuir tan bo-
chornosos distuibios a la idiosin-
crasia de los jóvenes de nuestros 
centros docentes, y, menos aún, 
a los catedráticos. 
pero como las circunstancias 
influyen tanto en la manera de 
ser y conducirse los individuos, 
estimamos que a ellas, más que a 
ias personas, se deba cuanto acon-
tece. 
Nosotros creemos firmemen te 
que una de las causas de los es-
cándalos que motivan estas lí-
neas, perteneciente al orden cir-
cunstancial de que hablamos, es 
la omnipotencia d¿l profesorado 
oficial, en nuestra patria. 
Los profesores enseñan, ex i mi-
nan y confieren títu os académi-
cos sin responsabilidad alguna 
ante el Estado, ni la sociedad. 
Forman un coto redondo, intan-
gible, impenetrable, como no 
existe, en ninguna de las moder-
nas Universidades. 
Esta realidad tan innegable, co-
mo incomprensible, hace que los 
alumnos, atentos, en su inmensa 
mayoría, a la obtención del título 
académico, antes que adquirir un 
iuen caudal de ciencias para el 
adecuado desempeño de su prcfe 
Transportes e c o n ó m i c o s 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de ver 
los nuevos 
CAMIONES G. M. C. modelo 1930 
en sus diferentes pos de tonel?je y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras ie harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA MORERA i 
e o í i z a c i o n e s de B o l s a 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
CASA CtNTRAL: Alejandre. 4. 
TFIFFÍINÍK- SALON EXPOSICION 17. 
iLLLlüilUi- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P Carlos Casíel, 5. 
OFI JINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
TFIEUOS-
sión, sólo anhelen congraciarse 
con los catediáticos para conse-
guir aprobar la asignatura, exclu-
sivo ideal que se persigue. 
No suelen protestar los alum-
nos de que no asista a clase el 
profesor, ni éste se inquieta por-
que no concurran al aula, los dis-
cípulos. 
Así acontece, en el corriente 
cur.-o, que ni con mucho llegan a 
noventa las clases dadas en nues-
tros centrosuniversitarios, sin pro-
testa de aluamos ni profesores, y, 
cuando a cualquier funcionario 
público se le forma expediente 
por no asistir a la ofibina o centro 
donde desempeña sus funciones, 
solo el profesor español gozi, 
realmente, de absoluta inmuni-
dad. 
Catedráticos tenemos, que in-
vitan a faltar a clase a'èus discípu-
los para exteriorizar la protesta 
por determinadas medidas de go-
bierno, en las que, en manera al-
Calzado de L o n a 
c o n Piso de Goma 
De Manufactura Americana. 
El Mejor y másEconómico 
para PLAYA, CAMPO y SPORT 
Exigid, la marca 
N7 
^Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Internacional de Barcelona. 
Agen fe Exclusivo y Depositario: 
« P E D R O N O G U É S » 
D a o í z y V e l a r d e , n ú m . 15 
S A N T A N D E R 
guna deben intervenir los alum-
nos, cuya misión exclusiva es es-
tudiar, y, estos, las más veces, 
nos consta en absoluto, se ven 
constreñidos a secundar los de-
seos del profesor, porque han de 
ser por él examinados. 
No existe otra razófi de la acti-
tud pasiva y aún activa de la in-
mensa mayoría de los estudiantes 
de nuestros centros superiores 
docentes, que da origen a las re-
vueltas que tanto nos ab chornan, 
y perjuicios tan irreparables irro-
gan al prestigio español y a la cul-
tura patria. 
Si los alumnos no tuviesen que 
examinarse con sus propios cate-
dráticos « xigirían la asistencia de 
éstos, hasta dominar la asign ítura 
y los mismos profesores pondrían 
el máximo celo en que sus alum-
nos ostentasen la suficiencia re-
querida, y quedara patente la so-
licitud de catedrático, ante el t r i -
bunal examinador. 
De ahí que se imponga, con in-
minencia que no sufre dilación 
posible la separación absoluta de 
las funciones docente y examina-
dora. 
Cuanto tarde en adoptarse este 
procedimiento persistirá la causa 
primordial de nuestra incultura y 
el móvil de las- vergonzosas alga-
radas estudiantiles. 
De nuestras Universidades se 
ha dicho que son tábricas de tí-
tulos académicos. Cuando en el 
extrai jero se nos hechó en rostro 
ese dicterio hubimos de sufrirle 
con vergüenza e indignucióa, por 
I tocar los linderos de la realidad, 
siendo así que, h mran al profeso-
rado español, h^-p' de ciencia, 
en nada inferió. mayores 
: capacidades extra o j 
! Que no ex imiren los que ense-
Ï ñan. Tenga vUor el Gobierno pa-
J ra separar la función docente de 
! la examinadora, que la principal 
.causa de cuanto tenemos que la-
] mentar, con vergüenza, todos los 
cursos, que apenas transcurre 
ninguno normalmente, estriba en 
ia fusión de esas dos funciones; 
ahí está la raiz dei mal. 
1 ELÍAS OLMOS. 
* 23V30 . 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfdtismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
T R A S P A S O 
Por no poder atenderla, vaquería 
cor: 10 vicas con leche (razi ho-
landesa) 4 novillas oreñadas. dos 
toros para padres, 2 carros, l ca-
ballo, aperos de carro y labranza, 
24 hanegadas de tierra regadío, de 
ellas 14 sen-bradas de alfalfe y el 
resto para forrojes ( m arriendo a 
25 pesetas h megada). La vaque-
ría cuenta con hermosa cuadra, 
en perfectas condicoines de higie-
ne, de 13 metros fondo por 10 fa-
chida a calle, graneros, hierbe-
ros, y depósito paja para la venta, 
y vivienda reciente construcción 
de 13 metros fondo por 10 facha-
da a plazi y calle Espronc.edd, 
reuniendo excelentes condiciones 
para poderla dedicar a otros ne-
gocios y precio ventajoso 
arriendo. 
Para tratar dirigirse a Francisco 
Molina, calle Espronceda 43. (Va-
quen í). Puerto Sigunto 
(Valencia). 
La cantidad de litros de leche 
diarios, de 150 a 1,60. 75 cénti-
mos litro. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 10*0 contado. . 
Exterior 4 por 100. 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
* 5 por 1O0, 1927. 
\ 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
Übre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
% 4 por 100, 1928. 
» 4 Va por 100, 
1928 
» 4. por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefóntóas preferentes . 
% ordinarias. . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes. > 
Alicantes » 
23-5 
4 p 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecaries 
100 . . . . . . . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
7270 
83'25 
sa^o 
lOí^O 
87'00 
101'70 
71*60 
92*90 
78<50 
lOl'OO 
91'60 
584*00 
71*75 
lOS'Ou 
132í00 
1135^ 00 
567*00 
5¿3 ' a 
93'00 
99'00 
110*50 
87*25 
91*25 
99*50 Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Oonfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 91*00 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 101*00 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 92*30 
» 6p3r 100,1922, 100*50 
Moneda extranjera 
Francos 32*20 
Francos suizos 
Libras 
Dollars 
Liras 
Facilitada por el Banco Hispano Atm-
ricano) 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
* dolor. Procedimiento español pro-
!
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
I Especialista del Hospital Victoria 
I Eugenia en Enfermedades de la 
I Piel, Venéreo y Sífilis 
I Consulta de once a una 
? Alfonso I , 16. entr0. ZARAGOZA 
*>un«13rntitu)amento "¡"'««M*-
F I T I 
CAMISERÍA FINA. -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
m 
FORD AGEs OFICIAL 
FERNANDO DIAZ 
C a l a í a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
COCHES y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
darán baralos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
—_ 
SÜSRIPCGIONES 
Oapital, nu mes 2'00 pesetae 
España, un trimestre , . . . 7*5 ^ > 
Extranjero, no año 42*00 3 
a t t c m a 
F» R E C I O 1 O O E M "TI M O S | 
Redacción y Admini| o cl m t 
Víctor ^ ^ ^ f ^ o : 
Página 8 Teruel, sábado 24 de mayo de 1930 
Continuación de la 1.a plana 
compenetración efusiva, sea el 
primero de otros sucesivos. Sin 
que se hayan concretado planes 
definitivos, tenemos la esperanza 
de que anualmente se sucedan en 
los palacios de la Exposición cer-
támenes que hagan que los agri-
cultores, los industriales y los 
hombres de ciencia de toda Espa-
ña, vengan periódicamente a Bar-
celona, a estudiar los progresos 
del mundo en todos los ramos de 
las actividades a que ellos dedi-
quen sus esfuerzos para el progre-
so de España. Para ello pedire-
mos el concurso de todos vos-
otros, con la noble ilusión de que 
Barcelona sea permanentemente 
la capital del progreso de España. 
Tenemos la aspiración de que j 
anualmente veagais y d e que 
m ualmente nos digáis si estáis 
satisfechos de ¡nosotros. 
Todo esto es lo que quería de-
ciros reunidos aquí y ante el rey 
de te dos. Os he con vocado en esta 
salón y no ante el panorama de 
Barcelona en la montiña de Mont-
juich, en aquellos jardines de flo-
res; fiares que Barcelona quitre 
que le cubran totalmente hasta su 
cima, borrando así para siempre 
el recuerdo de piedras que símbo-
l izan castigos. Y lo he hecho a ,uí 
en este salón, santuario de nues-
iras tradiciones, porque aquí está 
< 1 alma de los que nos precedie-
ron, las raices de la obra que en 
Año I!¡. 
de 
T A L L E R 
Carrocerías para cochse j automóviles 
¿3^  
Se hacen toda clase de trabajos en 
constmeción y reparación de eoches y carrocerías de lujo y camionetas 
de todos los tipos y marcas. 
¿30 
T a l l e r d e R A F A E L S A N S A L O N I 
R o n d a d e V í c t o r P r u n e d a , 1 8 
T E R U E L 
OIPUTACiON 
Sesión de la Pe, 
Presidiendo el s e f t o ^ ï ^ 
con asistencia de w Í riïla T 
señor Feced, Vicente Í T l ^ 
y González se reunió n nío^ 
sesión ordinaria la ComTSifleit vmcial. urnisi6n 
Adoptó, entre otros i 
gmentes acuerdos- ' s si-
El ingreso en la Beneficen.-
en concepto de acogidos d' ^ 
tanaa del niño JoséGar ^ 
Rubielosde Mora, y de VI 3 
Encarnación Bronchaut 
rrión. 
te 
liz iniciativa que ha permitido que 
hoy nos reunamos aquí en franca 
y cordial fraternidad, con los re-
presentantes de las capitales de 
España, estrechando l a z o s de 
compremsión y de simpatía que 
afirman la fe en los destinos de la 
Patria y la confianza en el porve-
nir. (Bien, muy bien). 
Yo estimo una feliz circunstan-
cia esta oportunidad que ha per-
mitido a todos vosotros volver a 
; quella montana hemos levanta- ... , , 
, , „ A „ n e , ¿ ~ r t Á i « ; r t « « i ^ o vjsitar la oella región catalana y 
do. y las esperanzas tradicionales & J 
de nuestro pueblo. iQué tiene el, ^ T ^ ' eXtaSlf0S 
deber y el derecho de alimentar f ^ J ^ 
ideales románticos quien vive en una casa que cuenta siete siglos! 
Señores alcaldes y representan-
tes de la Prensa: En esta hora de 
efusión, ante el rey de todos, reu-
nidos en este salón, santuario de 
las tradiciones de Cataluña, h ice 
votos porque las ilusiones, los 
pensamientos y las aspiraciones 
de todos los pueblos que repre-
s-íntamos, se realicen dentro de 
fa paz y la unión de todos los es-
pañoles y para gloria de España. 
DISCURSO DEL EXCE- | 
LENTÍSIMO SEÑOR PRE-: 
trias, ver el progreso de su agri-
cultura, la admirable instalación 
de sus centros culturales, la pre-
visora constitución de sus organi-
zaciones sociales, dando con ello 
la ocasión de estudiar nuevos de-
talles que en vuestras respectivas 
localidades podréis aplicar, conti-
nuando en el progreso que a to-
dos nos impone la preocupación 
de la vida moderna, 
También habréis podido visitar 
y contemplar otra vez, esta bella 
capital de la región catalana, esta 
Barcelona, orgullo de sus hiios, y 
orgullo de España entera que ve 
S1DENTE DEL CONSEJO en ella la manifestación mas pal-
n i ? A / n \ r r ^ T P o q ipable de la caPacldacl de la raza' Düi MlJNií)iJXUb i no solo por la espléndida Exposi-
Con la venia de V . M. | ción a la que supo dar vida, sino 
Señores; S. M. el Rey, me con- por el progreso de esta grandísi-
iPà el honor de contestar a Jas ma urbe que ha consagrado con el 
- locuentes palabras del alcalde de esfuerzo de sus hijos, por la orien-
Nos lo vedan las circunstancias 
mismas en que aquí estamos. Nos 
lo veda el respeto a la presencia 
de nuestro rey, pero sí he de afir-
mar que el Gobierno que presido, 
libre de todo carácter de partidis-
mo y de bandería, inmune contra 
toda imposición, está dispuesto a. 
estudiar los problemas de las pro-
vincias españolas, para tratar de 
satisfacerlos, estudiando en cada 
caso lo que conviene a las locali-
dades, para poder concederlo y 
aplicarlo cuando la oportunidad 
presente y las circunstancias del 
Gobierno lo permitan. (Bien, muy 
bien). 
He de estudiar, como ha de 
estudiar todo el Gobierno en este 
sentido las aspiraciones de las lo-
calidades, qus atenderemos y re-
solveremos en la medida que sea 
posible, con satisfacción para to-
das las ideas y respeto grande y 
absoluto de las tradiciones que 
consideramos como la base de la 
vida de los pueblos. 
Así ha hablado, mejor dicho, 
así nos ha aleccionado el general 
Berenguer en el regio banquete. 
DESPUES DEL BAN-
QUETE 
El cronista ha conversado, a su 
terminación, con el soberano. El 
recuerdo de Teruel y el nombre 
de sus hijos preclaros, Castel y 
Torán, han merecido un cálido 
Barcelona; ese ilustre prócer, de tación firme y por su laboriosidad, | elogio, acertadísimo, del rey con-
¿jrendrado patriotismo, patriotis- llegar a ser la primera capital del versador. 
rno que siempre puso de mani-1 Mediterráneo, (bien, muy bien), 
íiesto, siguiendo las tradiciones ' como lo han reconocido todos los 
ue aquella familia que contó entre numerosos viajaros que han veni 
bus miembros al inolvidable mar-' do a visitar la Exposición y que 
qués de Comillas, cuyo recuerdo solo han tenido para Barcelona 
viene siempre a nuestra memoria,; palabras de afecto, consagrándola 
;.J tratarse de Barcelona, aunque como la capital" más importante 
hi*y que reconocer que no fué de la región mediterránea. (Bien, 
muy bien). 
Yo quiero huir, señores, de toda 
manifestación, de toda palabra 
; en nombre, pues, de Su Ma- que pueda quitar a este banquete 
de confraternidad y camaradería 
el carácter íntimo que tiene, el 
, ue os ha dirigido el alcalde de; carácter de comp: netración des-
B .rcelona, f jlicitándole por la fe-. interesada. 
i ólo Barcelona la región de Espa-
ñ i que se benefició con las gran-
ihsimas empresas del ilustre cata-
y stad y del Gobierno que repre-
..^nto, me uno al cordial saludo 
Ha sido admirable la charla, en 
la que el cronista no se daba pun-
to de reposo para contestar al 
aluvión de preguntas formuladas 
por el rey de todos. 
¿A qué ocultar el desconcierto? 
Bajo la bóveda maravillosa del 
comedor, mi encontrada idéalo-
gía, quiza en controversia, ha ex-
perimentado el calofrío del des-
concierta. No creí hallar tan co-
piosa recopilación de nombres, 
datos y fechas en don Alfonso. 
Sucinta y, exactamente reflejaba 
su verbo, cariñosísimo, los mil 
detalles propios del que en Teruel 
nació, vivió y ha experimentado 
las exquisiteces de la fama y las 
amarguras de la lucha. 
—Dígame: ¿Ha descendido no 
tablemente el analfabetismo? ¿Ha 
disminuido la mortalidad? ¿Crece 
la industria? ¿Inícianse mejoras 
importantísimas, de las que son 
muestras potentes el gigantesco 
Viaducto recién inaugurado, pa-
vimentación, aguas y las obras 
en construcción del ferrocarril 
hasta Alcañiz? 
Su mnjestad terminó:—Dígale 
a las autoridades de Teruel que 
no solamente han de interesarse 
por la ornamentación de la capi-
tal. Es primordial e ineludible el 
engrandecimiento de toda la pro-
vincia, base de la riqueza y del 
bienestar de los pueblos... 
De esta forma ha triunfado la 
camaradería, libre de trabas, de 
prejuicios, de protocolos. Y es 
que hasta el Salón de Ciento de 
la Casa Consistorial, llegaba el 
humo dé la s i n g e n t e s chime-
neas barcelonesas,—trabajo que 
no se extingue, cortesía que no se 
limita—mezclando la realeza y la 
democracia, que no en balde es 
la última la que empieza nueva-
mente a ejercer soberanía... 
ALONSO BEA. 
Barcelona. 
G O B I E R N O C I V I L 
Con esta fecha se eleva al pre-
sidente del Consejo de ministros 
una instancia del alcalde de A l -
corisa solicitando subvención del 
Estado con el fin de socorrer a los 
damnificados por las tormentas 
del año pasado. 
Por este Gobierno civil ha sido 
aprobado el reglamento de la Mu-
tualidad escolar de Nuestra Seño-
ra del Carmen, de Rubielos de 
Mora. 
ESTE NÚMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Idem en la Casa de B= 
rea de Gaeiu. 
cía en conce"* ,ÍC':Ceri' 
Manuel Salas, de Ur 
Agradecer los ofrecimientos de 
bajas sobre subvención para con. 
tracción de caminos vecinales he 
chos por los Ayuntamientos de 
Aguatón, Villarluengo y Tron-
chón, pero advirtiéndoles que si 
esas bajas se hacen con el fin de 
obtener la prelación qua para 
construcción de caminos vecina, 
les fué aprobada por la Superiori-
dad, no pueden admitirse, toda 
vez que la Diputación se antendrá 
a esa prelación en la redacción 
de proyectos y construcción de 
caminos vecinales. 
Siendo varios los Ayunlamien 
tos que se hm dirigido a la Dipu-
tación ofreciendo bajas sóbrela 
subvención provincial para cons-
trucción de caminos vecinales que 
les afecta, se acordó publicar una 
circular agradeciendo a esas Cor-
poraciones, así como a las que eni 
lo sucesivo se dirijan a la Diputa-
ción en este sentido, los ofreci-
mientos hechos o que se hagan, 
pero adviniéndoles que esto no 
implicará modificación en la pre-
ación aprobada por la Superiori-
dad en 29 de enero último para 
construcción de caminos vecina-
les a la que se atendrá en todo 
momento esta Diputación, no solo 
para la construcción sino también 
para la redacción de proyectos. 
Aprobar una factura del indus-
trial don Federico Andrés por los 
gastos ocasionados de funeral y 
entierro de la hija de la Caridact 
sor Maria Vivó. 
Autorizar al señor delegado ae 
la Beneficencia para que adqmer 
artículos con destino al mencio* 
nado establecimiento. 
Y aprobar los P ^ » ^ , . 
dnlas personales, de Cascan 
Valdeltcrmo y Villel. 
reunirá El día 30 del actual se 
Diputación en sesión de 
fia de celebrar el P * la con el 
período semestral de 
dicado al examen y 
esiones 
censura 
de-
de 
las cuentas del ano 1929. 
H A C I E N D A 
i cobro* 
Libramiento puestea 3, 
Ayuntamiento de Teruel^ 
pesetas. 
^ p o s i b l 
L o s * 
Í^esn«estr0( 
i * 1 cántica* 
^avde su E 
Éicas más au 
;cch0 en ocasioi 
iotes y en ( 
Litadas, admu 
I AJemás, ¿qi 
me no se haya d 3yqué ritmo p 
¿Barcelona es 
fe cosaiopi 
Le legendaria, 
Id, toda hidalgi 
¡Alas atención 
pas, debiéram 
iokandolas pá| 
pét, pero pai 
liiainente necesi 
|oras y muchas 
leseo del cronií 
Idencia del lee 
èscripciones poi 
" La urbe cátala 
lo, en sus prome 
presentantes di 
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